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乙醇進料流率為 0.302 mol/min 水和乙醇的莫耳比為 4.54，以此操作條件設計出一個高效能乙醇
蒸氣重組系統。 






































採用 Mas et al., 2008[4]所提出之動力學，以
Ni 觸媒建立之乙醇蒸氣重組動力式，採用其模
式 B 之動力式，並驗証實驗數據與模擬之動力





































































為 反 應 溫 度 ( K )、Tw 管壁溫度( K )、TA 為


































































為觸煤密度、T g 為 氣 體 溫 度 ( K )、Ts 固
體觸媒溫度( K )、h 為熱對流係數(J/min/m2K) 



















































(8) -283 21,Pr )1(2 COCOOCOCOOX PKPPkr +=





Pre-exponential factor a0 
(rate constant)
 
k1 278.74 2.9×10-5 
k2 235.06 3.1×10-4 
k3 123.50 1×10-4 
k4 213.90 2.4×10-4 
kCO 75.41 2.15×1016 
kH2 18.74 1.232×103 
parameter ∆H298,ads 
(kJ/mol) 
Pre-exponential factor a0 
(adsoption constant) 
KE -199.70 61.7 
KM -92.40 1135 
KW -124.70 37.4 





反應，由 Fig. 2 中可得知，乙醇快速被反應，
轉化率為 96.48%而 CO 的濃度(dry basis)會先
上升後下降跟甲烷蒸氣重組的逆反應有關係，




過三段 PrOX 反應器的清除，CO 濃度約為
16ppm 左右已經可以供給給燃料電池使用。 
 
Fig. 2 Simulation results of Temperature, 
concentration and conversion profiles along with 
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Fig. 3 System properties v.s inlet PROX 
temperature(a) efficiency(b) CO concentration 
(c)H2 concentration(d) CO2 concentration 
 
Fig. 4 System properties versus inlet temperature 
(a)efficiency (b)conversion(c)feed heat(d)CO 








效率的操變數去做靈敏度分析， 找 出 影 響
最 大 的 變 數 為 入 進 料 入 口 溫 度，模
擬 結 果 如 F i g . 4 所 示 。  
四、結論 
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